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No dia 30/11 foi inaugurada, no mezanino do  Museu da 
UFRGS,  a Mostra Visibilidade para o Futebol Feminino 
que ficará aberta à visitação até março de 2018. Com a 
exibição de objetos e imagens a Mostra evidencia a presença 
das mulheres neste esporte desde seus primórdios no Brasil. 
No dia 14 e 15/12 aconteceu no Museu da UFRGS a última etapa do 
curso de extensão Futebol em perspectiva, com  debate sobre o 
Futebol na Universidade. No dia 14/12 Cláudio Paiva e Mario Cesar 
Cassel, comentaram um filme sobre a Universíade 1963. No 15/12, o 
debate foi conduzido pelo professor Cesar Guazzelli e contou com a 
presença das professoras  Silvana Goellner e Sandra de Deus e do 
professor Arlei Damo.  
Nos dias 30/11 e 01/12 ocorreu no Museu da UFRGS mais uma 
edição do curso de Extensão Futebol em perspectiva com   
temática específica sobre mulheres e futebol. O evento contou com 
a participação de Camila Oliveira, Cleonice Schlee, Maíra Moreira, 
Tatiele Silveira, Lu Castro e Emily Lima além de  Lara Schüller que 
protagonizou exibição de embaixadinhas. Também fez parte da 
atividade a exibição do filme Minas do Futebol, de Yugo Hattori 
comentado por Lu Castro e Rosana dos Santos Augusto. No final 
da atividade a  equipe do CEME fez uma homenagem para Emily 
Lima, a primeira mulher a assumir o comando da Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino.   
No dia 01/12 ocorreu o lançamento do e-book Mulheres em 
campo: porque no futebol nada é tão obvio assim, 
organizado por Luiza A. dos Anjos, Pamela Joras e Suellen 
Ramos. O livro reproduz as matérias  produzidas pela equipe 
do CEME para o Programa Óbvio Ululante veiculado pela 
UFMG e pode ser acessado no nosso site.   
  
 
